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Ir. VINCENT W. PRASETYO, M.Sc. 
ABSTRAK 
Tindak kejahatan yang berkcmbang pcsat pada akhir-akhir ini, memhutuhkan 
sistem keamanan yang benar-benar baik. Dengan kemajuan teknologi yang cukup 
canggih telah ditemukan berbagai macam sensor untuk mengatasi kejahatan. 
Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan yaitu dengan melengkapi tempat 
yang bersangkutan dengan menggunakan metal detector. Dengan dirancangnya 
alat ini yang mempunyai kepekaan yang cukup memadai dan outputnya dapat 
dipresentasikan secara audio visual, sehingga memberi kemudahan dalam 
pengoperasiannya, kemungkinan orang yang membawa benda logam berbahaya 
dapat diketahui termasuk jenis logamnya, sehingga keamanan ruangan tersebut 
dapat terjamin. 
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